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RESUMEN 
La presente tesis se ha elaborado en una fábrica de tacos de policloruro de vinilo, para 
calzado de damas, ubicada en la ciudad de Trujillo. La empresa tiene alta demanda, pero 
por tener un planeamiento deficiente, frecuentemente pierden ventas. Se presentan fallas 
recurrentes en la maquinaria, debido principalmente a la falta de mantenimiento 
preventivo. Su personal no tiene capacitación. Su conocimiento en el manejo del proceso, 
lo han aprendido en el día a día. Esto conlleva a que parte de la producción tiene que ser 
reprocesada, con el consecuente sobrecosto y pérdida de tiempo. El layout de la planta es 
incómodo. Obliga a largos y cansados desplazamientos. No obstante todo ello, esta es una 
fábrica que genera una importante utilidad, que esta propuesta espera mejorar. El VAN 
es S/7,903. La TIR es 66.8%. El Beneficio/costo, 1.70 y el retorno se espera sea en 9 
meses. La rentabilidad se incrementará de 20.27% a 24.41% 
Palabras clave: producción, logística, mantenimiento preventivo, rentabilidad 
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ABSTRACT 
This thesis has been elaborated in a factory of polyvinyl chloride studs, for women's 
footwear, located in the city of Trujillo. The company is in high demand, but due to poor 
planning, they frequently lose sales. There are recurring failures in the machinery, mainly 
due to the lack of preventive maintenance. Your staff is untrained. Their knowledge in 
managing the process, they have learned on a day-to-day basis. This means that part of 
the production has to be reprocessed, with the consequent cost and loss of time. The layout 
of the plant is uncomfortable. It forces long and tiring trips. Despite all this, this is a 
factory that generates an important profit, which this proposal hopes to improve. The 
NPV is S / 7,903. The IRR is 66.8%. The benefit / cost, 1.70 and the return is expected to 
be in 9 months. Profitability will increase from 20.27% to 24.41% 
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